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,01 E· TAR I' ,,�, .,� " ., 945 tarda
'L��port�ci� de III t;tutgt.�. !'l!bra so-. ESPBCIALIBTA EN- ,. Contin'ua,I'�ven� de les tro- "
"l:ial ite'lli reraguarda de guerra pot
.
GObA - NA:'. - O,R. B L'L,E 8'" pes Ueials sobre Burgos ,·no-�17izUlr-sekse can mend de dabte- Vislte 91 'ij i d' bt d 4 6 E ;>.. i d 6 8 I50 '6" :
.
marts, a ous ISBa es, e a - CODum ca, e a '
, MADRlI��':_Continua I'evan�. �e IesI ma�aronln's
' ,;I' ,,'
-c
'
• DII�m�-ai�s';:'de·9 a}2 , " "', "" , , � '"e s" . '\--'\ ," .., . ",' ,
: noetres tropes ,�sobre Burgos, Avuli5isr,i;';'pte'm ·l�esplendid. resultat 4$- , ,FERMI GALAN, 41Y, pral. (canton.ada i..ttl!anJL�, MA�A!?Q. ','- han arribat ,a Ies.prtmeres c(\�es-,det.',�olt't p'et,..la, silbs,ednci6 P,'opular .patro - r • '.. • .' -' ,-� ," _',......., " " "
,'" pobles Vtileiuelo i Briglaa, deeprescinaaa per'lIAj�ntame.nt, i ftxem-nos en quest �sport, \ i per aas�Urt h�: s'acor- I, Jile�,� jl:lQt ernb ia rarie de rmtiona- d'ha�er ':pos�t �n' fuga I'exercft fetxis-t;/�_m'W2!/icstes�ltals'dels{.eitll'.Bl§,or::, da anar.� la,con�titH..ci6, 9'UU...GoJJl.ite, alent.' w _._," �- -- "'lei. L'opereclo a"avui -es, itioffimpor! .",� It ,� ,.' I II . did's e Cornejcel del_'Mar�slne'. DeJegaren iJ, Is Bsperem 'q'ue tot�' els �i�tadans\gan z,,,s a, arg' e s eu ,!,eso , rant des del punt d'�strateg'ii! millrar,Iluita, en els es/or,()s de f!lolte$ fami- compenys de I,al Socletar M4taron!na compllran aqueera ordre oue no, te S�ba reeolllr una ... qutintitat . moltlies 4.� t.eciJ'/Ut: refag1�tsi en l�-aplega ,qe perque"portln a cap els pfifu-ers tr�,- alrra finillitat qu) :r?l' .de. facilifci.r, eI - grossa de rh� eriid de' guerra'._:_Pe-',queviutes amb d,esti�acl{) ,a'Madrid... ��lis, d"'�rganitzaci6" tgu� �l Go�e conrrol.del consum de pa en la nostra bus. :sf'
, Fi��';:':n�s· en el' §oc(Jrs Rotg Inur- tingul resldencla a Mata,6. '.
'
,'�. ctutar.
nactonpl t en la-iasc� socia,l':il� a'i'te� l }:Is reunH� feren co_n tar1a s?_va sa- ". Matero, 12. de maig del 1937 ...r;.El
tanies eniiiats af1tijelxlstes loc!'ls..
-
tilSfa�c.i-<? al! compenys de.:Mataro. per Consell d'Bmprese.
'
.
, *' �., '\
-'
haver-se tnrereasat i'pr.es'nriieiativa·
, .. • '�"'" *i
*
",.i' t'_ d'I ;.0 'fl d� verllar 'per' !;"qCu'e'st espo'r<t q'ue CONYAC POPULAR ,."J?ef!larquem avu �n ... t!.e ges
,
gne, a � "ow
J ""'� CON¥AC BXTR�.; ,": :--�' �
"
d'eiogi.
.'
. ':�Ig���\.���apreitS.i�� t��ni!?rTe?"��: CONYAGJULfO CESAR ':r:.:. ,�,'La-ju.nta.de ta CaiXQ d'Es·taivis d� la' J?un�,��nl ,�fl' ��Je�t� '!de,��p.$c\�I�Cio '",," _' '.de"!} casa xetessana: , ..,l. '- " nostr.es tropes' que '�tanquen }a �ca,pi�';'no�t,.a �iutat..!_la; 'benemerii'il entttat" �mp mitjans pr.o�hibUs<�;<� • ',',;.,'� ": '" _"'" 'M 0 RAL B S P AU B'J A' tal. e'avi-acio'ha acabat de ae$tro�ar
mataronina en essencia l-en potencia';_" MANt"'A�i�LA ,,'L.A��Aj.A,');:', s "; , Dipo1itari,= ,MARTI F{Te.'� MATi�� . e(po�t Clue h} ha .sob,:�·,el� rj��'T�ixj.va prendre dies enfera l'acofl(J U� reeo· ' '3" , " ' " , It le� parets de l� fabrica d'c;rrmes ..L'... ' Co,tllr,� la �eva ,_Colonia Perma_nent d'Ar,· �!;Re:� fl�fS���:,;�,�ETJl,?NJO.;, AiuNTAMBNT DB MATAR6 ' vane; de.le� ir�peS,fleiais es uqa nii��
ge�tona u'n grup d'infants refpgia(s.. M 0 R'A L B S "P ARB J � _; {\�R�S Conselleri:@, de' Prov,elmen*s pausat perque ',es for-tificada cada no:-
l,dl}ma, segons ens han lnform':2t., ,els _DipQsita,ri: M, '�TI FITe,� M�+�R6. �, ' ":, . Avis " ".,' ';'. - ya positio presa � l'enemic•.
"petits clutada'ns apartats pel ,'lerror de,,' ,,' ': J':- '
,-
",
__; '.
•
1 A,t I
- .r:;.", , .' ... 'Bs�po:tcfa' coneixeme'nt �de' tots els' 'AI Jsector'·�:deI ',Jarania i a Caraballl-'
ld guerra de les seves lIars'tlrtlliar';:m a, DB ,FUT�OL. 7.- �t.. GA'M�ION:A1:" cO�lerct�ts �enedors de � 112 It>carUat' chtd lea tro"pes 'te(xi�es es Ireple:gi,le:n -Argetztd'iia" on':�n. l'airadable ambi�nt. IN�A�TIL�::':""I?arr;;s r��uItats�egis� q�e haveni-�e.'perd�t i�s tar�es ,'de .r�,; d'e�or.d�nadamen-t 'SOfa r�mpenta ��,
de lei Colonia-espe,raian'J.1hora d� 're- tra!s_,;en,�ei �arlJP�ona.unfaQ.Jil°?nlfX it- ciona�eIwa nom �els- ciuta:daps' J�� les riostres troJ'es� , ... . 1 ' _,
intpDrar-;-se a,l� seva terra.,
"
_'
zat 'per 'Ia Penya Martini, i Rossi:' ,sep GIl Vidal, Francese PubIl�, Josep - L t bid I Ci { (l'."'6 ..
'P' Mit> "� . 1 fpC,V' t" . Argimon Salva, Domenec Muniente i �s ropes· re e IS , e, a � a I_!I-:-',.. , La:Caim lj'Estalvls, ,avul' com, ahir., ,',�_ ,a,ml OS�J,_, ,- , : ,:IC""��l�. 0 Antoni FolCh';'Saragus�, aqu�stes no ; > versitaria continuen" incomunicades
'i posada d'acord amb cAjutJnfantl1 ,de ••peny� X� 10�:,�' ,��r��reII� ? ; ,�"�'
.
,seran va IIdes a,. no esser �qu.e -slguin 21mb l'exter�or.�Febl;1s.,
"
Reraga,arda», es 'posa 'al'niv'eU de Pri� ,'I.l�r;o; 0 � P,. MlckeYR' 2.
"
'
fets amb ,ti�ta ve mella els noins, cog::'
'
--.:
' .:
,;"er(Jentilatsoei�tma,tar�'nina.,
,"
: Clas'sificaci6�. P. M: 'j Rops}, '1Ot noms i n6mbre de ·familiars. ; La Creu, Roja,l _"
,
',' r
pun s;,"P�n�a X, :' i ,Huw, 9; P. Mickey's, " �atar9 12 de maig de i937. - B"I YALBNCIA.-,- BI "cap' de!' Govern
'
�alut, infants de le� terr.es ,tortur-a- JJ , ••
lies pel Jeixismel ' 6; P. Mllrtoreil, 2 ,i P. Vict'oria" ..O.� ;' \ ,ConseU_er Regidot, J. Rabllt.-
I
ha rebut una �pmunicaci6 d�I ComW�
,
Que'1a nost�a �siada entre nosaltres
.
c ',' .,��, � •• '�
�. 'd.� 121 Cr�il Roja en 1a qu'�l es fa coni...
tlferml encara me! els .lligam$-de la me� I' • • �l�nta"ole,t\� '" d.e Mat-�i£Q" \': ttJ,rb�� ,f�licita'iio' r �ov:er.� d�. J� �:�;
•
�slreta soy�a'itat!-K. " Ltl eal"1uja' �e Sevilia. , ' " pu lca per a, c em nCla emos ra /&rve" �AsststindQ SOCIal, ,. 21mb els �r�sohers i e�acuats�de(San"" "Sempre,models, nous. ,
. "
"
tuari de la Virgen de 121 Ca:beza�-F�-:"- �,
CU,'O dels '_Iavallas bus:
-. r' J " �
�r .. J ."
, � Bon Cooper.tiu�· Una bonJl'meSJra
�
� ,
VAL,BNCIA.-BI Diari Olicial del
Gove�.n d� lE"RepubHc-a, publica un
decref en virfut d_el qual queden dis- .
soltes totes Ie'S Dlmbre-s de CQmer� ,
espanyoles fl' l"estranger, }mix que�.
d'acord_amb 121 nova estructuradi de' I,
la nostra ec�momia" result�n ,tqtal;,
ment inutilty.:-:-Febus.
.'
MORALE'S PARBJA-�BRBS
I?�maneu sempre:'
CONYAC POPULAR,
.
CQNYAC eXTRA. Morales lJare�ZI
CONYAC JULIO CESAR
, Les. 'opera�jon�� als sectors
del Centre« �...:::" ,1 .. :'1
, MAbRI�.-�Q·�ti�U�, T��c!d d�.'��
nostres trppes. tso�r_e TQledo"'wPas. a.'
pas �s� v�, ,'an�ant .el �erde qe.�le�
I '
,
<
,
FR9�lT JQVBNfVOL RBVOL.U­
CIONARI. - Aquest front esta orga­
nitzarit un �Festival. de caire c_ultl}ral"
qu,e .probablement tindra .Hoc- 211· Tea­
tr��Cla_ve d� 121 nostra Ci�t�t ci profit
'dels Hospitals de..sang'.� -.\�;,
6port�nament �ssenyalarem dat�' -i_
, , ,B! posc", C, coneixement del pubI!c
. en general qu�, en el �orteigefectuat
Zlvui a lee caeee' ConsJetorillls,' 'cor­
;eeponent al ,dia ;', 11 'de1maig- del
19�7, segons coneta a l'acta.,_ r( P9der
d'equeeta �ic�ldla, el premi t;le vint-I:"
, cine peesete! ha correspo!t at ,
,
, , 0 '!ii,.
',' Numero 999 I�.'�
, 'SIs nu�erDs co,rr-espbne�ts, p're­
'mIllis amb tres pe!�ete!, s6n els� !c:"
giIents:��
,',
.,'
099 ,.. 199' - 299�- - 099, 499 - 599.,,-
699 - 799 - 8996
.
I ",., ,
Matar6, 11 de 'maig del 1937. .
B1 ConseHer d'ASsis�ncia Miinfci. '
?�al; ;osep Se"�. I
�.
-
es' t,oba d� venda en els lioes segtimt81
LLIBRERIA MiNeRVA' " '; .:�
.
.' G!Jrrer de B,arcelo�, -,3 ,
", �",' ,;J _ '
LLIBRERIA "TRIA
'
"
"_.> /';�:;:I�,f" ,
: ,[?am�la a� Castelar: 2& "
/.- ,i!'! � � ... J: ...
LLIB/lERIA H. JtBADAL' '
. RQrhbTa Menrllzdbal, �44:
,
Dlposi!ari: MARTf FiTE' � �ATARO
CORRBUS·.-Relacio'dels objectes
'deti�g�ts e!, ,aquesta ',Catteria :per no artiste�. � - _ . •
don�r-se tao deIs seus -�estin@taris:
Josep ,Rodrigue�, ret<>rnada "d�l ' \. A , -V:E N ,,0 A �p E L-� P. A
1;'(;>ot d·Osca. .
-
AV f S
" ,,..
Ig�a�i Ventura, refornada de'Mar­
tin'del,Rfo,(Terol).
Antoni Sabprido Bern�r,: � reexp�di: '
.da del front del Centre..
, Maria G.onzalez� qlrrer .d'Ibran., 11,
-i.er. procedent de FornUlos, front de
Osca.
.
,
,Dolors MonsufI, carrer de Lluis
.sjrv�'i," '9, procedent d',A'lm_o_nacid, de
la Cuba.'
, ,Es posa ,a coneixement d� tQts eIs
ciutadans que p'er (al de, poder·facHi';'
tlJr el control sobre ei racionamerii de
.;.. . ....,
pa en 121 ,nostril ciufat es fa a.vinenf i?er'
mitja'�el present que deJl1il dijous, dia
13, �o e� lliurarii cap q�antitat a� Pls
que no e8 presenti el tiquet cor.respo-,
\.
" "". -'. , "
'- ':: . "
Gonsuelo Diez, carrer U-! R. S. S,.
, i ..'.,
18, procedent d� Grafien (@sca)�
Per 50 'centiIl1s podeu .fer un bon 06-
, sequi, ar:nb
.
, I.� U R BeN" C \8 r;.
.
postre matar�ni_
De.mul)eu..:los· eJl1es bones t�nde3 de
queviur�s. - Fabricats per 'PASTJS­
, SBRIA':BATBT·. -
,
BLS PBSCAPORS DB:CANYA.�
.,
-
Di�menge varen reunir::s�';'a'MatQr6
els ,delegats de gaireb�--'Ill toteUtm 'de
• �
.
1 �
,eotii{lis dedicad'es ti,la'pesca, de canya
defMaresme, �onvoclldes per la'So:­
cielat d� Pescadors de Canya' de Ma- ,
tard.
"B18 reunits coincidiren �n :Ia:,neces;.._
,
,
.
sltat d� tnarit(mir una relacici',mea ea­
, 'frela pel 'm'mor ,desehr�tIIo�en( !I'a,:'
.Bls comptes commts LL'IURBS ilea IIibretes d'estllivi
:-, "� ,� •
1-'
'. &" •
obertes en·l'�ctuali�at, po estan subjectes � cap", r. .
..:.;.
\'
.
.�
oft,cial i Juncionen coni' aban,s del 19 de ju�iOI. _,
,.' �' •
'
,
'. '. '"
-
, Q;.. �Ingresseu els vostres cabals ,en ets,. nostres estabJl- ,�'�
ments i a"!al vegada que obtindreu 'benefids afavorireu Ii!
• t" , - -
nova BconomicL .:'
-�",
A'dvertim 'oW nO$(res cq,izu'n�
·'que sf volen, ve.re {llurs, notes'!publ�
des el matetX ata, cal que ens l�ftftiiM- .
tin dbans de les 4' de la tardti. Notrils
, a�l els podrerii complaure, com 'u �et."
nostre-Clulg, menlte np ellS p1M ill ft,,;.· . " \,
.. ho l'extenSllnlel..comllnk6t.- ' .';_ ''1';...h, "
,
,
'
(.01 tena present que' te& notes � lid"
ir�t escrlliS 11mb- tlido ), per ana so:. '
':-'"'"!"'"'...... ............... • �r_..-..........-"'!"..............�__--""_....... ......�;�I liz Cara d� p_aper.
� "
1: . ., <, • Barcelona
o
'
,
.
' � taraa "'.\ � 4 I
'Trenqufl'Jltat
•
t - .
\ .:
£1 genera! Pozas a -, Vah���i�
,
Avui-el general ap de le Divisi6 no
-es froba� al seu desparx.
6hseu �j�dant ha,d'it que es rroba-
,v� �bse�t de la' clutar. ".-
.
_,
A· (
.•
\ \.
. Semble que' el g,enera_l Pozns"es"a
-ValencilJ, on he. cornerendat.:l!rfib eI
-Govern de la �/epi1bHca.'-Fabra. � _ .
J"La guerra a 'I'Arago
i'aviaci6 ha incendiat' laJabriia de
� .sexploelue de Sabii.'iimigo. �
Tainbe hll.bonibll�rd'ejatels oblecilus
,1 '1" ,
-
�muna�s de. S,�rl!gm�fsa. , :�
,
'
'
.Bn un 'reconelxemenr en territori
l,o; f.:. ..�
. factj6s, els nostres soldats han f�t
'Ji��s presoners.
"
S'han passat ils noetres rengles
:tr�s paisans'l sis 'soldaisl'-FabI:a�'•
I,' \, .
.
"
� _ t" �":"'"
,
,;.i! J l<i _ F;r
. BILBA0........Rlgoitijl segueix' eesent
�i "centre d� lee operaclone dlaqu��ts,
,dies. elf els eectors sitliats el frontde-
� ,,"
la dreta, IQ sftuaclo 'es ,estaclonilrid.
..
.
I... - _,.;;;
_ "L'enernic ea, va convenceni: qu*e
"�s Impcsslble desellorler Ies tropes
.- IIeials d� le�alitlr�s a�. Son�be.
,�
�
.".' .....,
.
� So
.. Ha -eerat .recolllr gran noritbre de
cadavers' qu�:abQndonaren 'els',feccio-�'
sos� sQbJe �I-tel'r��y:d� la�:contesa..
'
•
Des �e _fres qw.�s de set fins a prj::'
·meres hQre's�de la,tarda, es presenta-
..
,. "" "'" -
, ' t !">
La -Uuita" allt,ifeiiista- -�.
-
-
I
Torsel �inaterial d'escriprort;:
I _
lIapis" tinte�',1?lumes,.�manecs,
gomee, paper i eecents, arxi-;
vadors,� carp�t�s, ,tinters,' iii."
bres ,rlltllats,: lllbreres, paper
��b6, ca'rn�is per notes, etc �;.. { .
, �'La gran batalla del Nor'd-"
1 BJLBAO.�(Ser.vei e$pe�ild ae Fe-.<'
"
" ,..
.'
'-'bus);_-Des de molt avlet la nostre ar-
, f�_lJetla es-d�drcia
�
a djasoJdre,'�"lgqltes
,
;-CQne�ntr"cione; e�einjgu�s que 'stab:
'.;;-se:rvaverf Iii reraguarda'., "" "
-
,, .t. l!L'allle'a Sollube 'constitueix una de
La �ka ptJ811l pet, etI/latlM"
�tlltble a r.aIgIuJ.
-,8"'.� els llq"".60,.", ;".
Ifdherdx " 'litre, .fIUI1�'"
'l"talls, jata, CQ�6 ,'_",.
,
,
L L,I B E,R T A/T
Trebelladors cese
AsehCio '
'
A. Masgoret (Cme
_
,""a proHI ae, I'Haspi/"l del -Clave)
-Soeor« Roig Imernecionel, ,Tintoreria Universal ...
,
per 8 fJots e/6 Milicilln8
Ie-: � Treballadores c. Ianer
rit«
"
Iosep Martorell
'
Busebia Mayana
Francese Nada,l
'
C' a Mt)Jfort's:, :­
��'j
-
'Aprest
» Con{ecci6
:» Bobines
•
,;
1¢l�it8
'
Grup obler
Asencio
_
,TJ:ebliHadores cesa
ASenCio U.G.T.
, Ob��' c� M�rc:8,I'
'
Obrer's easf! lliJ fx;�
,mig [ornal
\Obrer� � casll ,Ma·
,
S;) '�. , .;t."
y
:S. Tecn'ics C.�.T.
Recapta, en una tau­
Ja de cafe (C�'8� ::.:
,
del Pob1e) .',"�
"·Clum i for�a' C.N�T•.
1nso' 'I ;'Secci_6 re$sf�uido':
,
.�
r res cftSarCas8o)"
�'4
*.
';8'-
.
� Obrers ciSa'Rbbre= >
'10 • ....: ,:. i �o: _ BsperaJba' i
, .. Puigt
-
59'- JoseplI
SlIlva
'
10',-, Antonia Cirac.
..J't:, 'I.
'Ramon'a Tarrad'ellaa
' ,
22'50 ,M�g4alena SlIle,a '�t'
f'rededc Pera
24'- 'Uilcsim-patittant,
" ','B.C.
Rosa Puig 3',- '001(;>1;'5 DlrnieJ�
.
Iosep Cebria ' 5'- Quimef� Beperalb�
Una, 0'50 X.X.·,
- "
Llufs Ceseblenee 1'-· Teresa :Glesta'
Adelalde\Morlesin 1"2 'C9nx1ta Mlltte'nt
Un simpatitzant 1 ,_ Carrne AJsina
joan Juli� ... Alfons 5aleta
Francese Belis ' Puntl.
joan Maseorda Iaume Mas
Iaame pun 0 II '" I 5,.,' P'�l' , Mip'!fnez
"
'l8idre Ver'
,
<' �I;:�. Amonia Camptnts,
, Andreu Ventura-
-. � Francese Horns'
, 'lfllllCi (fonl """'''''" ',6'- j X.X�
Manuef*ig , :'
�, ) � '5�-" " Grallpera
"
J' ep Bru'guE:ra'" ,': �
, 8'-'�
,
M Iiu�' ,
'joan Boix �,Ii·'h 2'50 �riiit'� No,Buer�ui
'joan Amelller 10!- X.x.
Ieume CasteUs
Rambn B6$a\
r ;oil'n Clot
"
josep Tria,
Sa.Ivador Lllbre "
Selvlufor Paqoe
"
josep �urg
joan Puig
jos�p Llopls
,
A'ntan:lDorda
- I
,
Isidre, FIori�cli.
, Andreu Cabot
'JllI1�e F1orhle�
'Vieen�-Sala' ... I:.�'! 10'-
SaJvadq'r Montasell
'_ "­
jo&ep Mont,aseU' ,
, 'JotJh Salvlr 'J
-
Francese Pons
"
,Car-me yeUaneda ',. �
r
..
M. 'Carles
J. Torrenfs
C'o'loriH: i
'
o 'DO'
�
F. Tusacs ,O'2�
G�rcCli ,�, }',I _ 1 rw�:. • 0 35-
P�,J��ra San�he:t " 'j 0'5�'
Carme Riera , • O'4Q
Maria MiJons 0'50
Antoni Albert ,1'--
,Nargarida P�f�s � z tr. O'�
j_osep C;uig,
' .10'­
'Jl'fUme Itcnatt'
'1 �f,. '.;--� ::.' _ i ,�,
Si'llv-odor font '.t'5()!'
"Emma Rovira
Franees�a Rexecs
. Javier Sa.lesl
.
Dolors Telxido
. 'X. X.
Agustina Quintana
Modesta 'Marin
'
Llovera
Ramon Camps
JG8ep Masnet ,
RaffloD Serra
Anfoni March
Francese Sauli
.
Rosa .Bonemiise ,
- Francese Grabulosa
.A!ndreu Orf
Papera Vlvae
P�P. :
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